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June 
June 
June 
June 
June 
J.u,. 
J.u,. 
August 
August 
August 
August 
August 
August 
August 
August 
II Mon~ 
12 'rUeB~ 
13 Wednesday 
22 Friday 
29 Friday 
2 Mo~ 
20 Friday 
2 Thursda.y 
3 Friday 
4 Saturd.a3 
6 Mon~ 
12 Sunday 
17 Friday 
19 Sunday 
24 Friday 
~Forenoon 
Registration of all students according to t he s chedule gi ven belovo 
Registration for the Workshop in Resource Use and CODaervatloD . 
Cl.aaaes begin. 
Last day to register tor a full load. 
Last day to register for credit . 
Students who drop courses after tb1s date v1ll automat1ca.lly 
receive marks ot "E" in the courses dropped . 
Workshop in Resource Use and Conservation eloses. 
Registration for the Art Education Worksbop. 
Art Education Workshop eloses . 
COIIIDenceme.nt . 
Registration tor Geography 415dG-- Nass&u field Trip. 
Summer Term Cloaea at 4 :40 P.M. 
Music Camp t or High School Students begins . 
Registration for the Post-Session. 
Registrat10n tor the Writers ' Workshop. 
Reglstrat10n tar the Worksbop for ~achers or Adult Education. 
Registration tor the Workshop on Improvement ot Instruction in 
Reading and other La.nguage Arts . 
Music Cazap closes. 
Registration tor Kentucky Dance Institute. 
Writers' Workshop closes. 
Workshop for Teachers of Adult Education closes. 
Workshop on Improvement of Instruction in Reading and Other 
Language ArtG closes . 
Kentucky Dance Institute closes . 
Post -Sess i on closes . 
REXiISTRATION SCBEOOLE 
~ Afternoon 
7 :00-8: 30 
8:30-9:30 
9:30-10: 30 
10: 30-ll : 30 
T-U-V-W-X-Y-Z 
E- F- G-B 
12:30-2:00 
2:00- 3:00 
3:00-4:00 
4:00- 5:00 
I -J -K-L 
CoD 
A-B 
M-N-O-P 
AlNANCE AliNOUNCDlENTS 
Registration tor the First Semester 1962-63 
Registr ation ot Part-Time Students tor Night and 
saturday Classes • • • . 
Orientation and negistration of Freshmen 
(All freshmen are expected to report at Button 
Auditorium at 9:00 A. M" on september 10) 
Q-R- S 
Miscellaneous 
September 8 
September 10-13 
Registration ot Upper CIasamen • , • • • • • , • • • • • September 14 
YO!"!!."_3Q _ ___ _ _ _____ __ _ _ Ap-!l_l~ ___ _ ______ _ __ __ _ !o~ 1 _ 
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Raymond R. Hornback, A.B. 
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Director ot PUblic Relations 
Director of School services 
Acting Director ot Training School 
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Maintenance Superintendent 
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Mary A. watson, A.B. 
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Director, F1elds Ha.ll 
Director, Allie Young Hall 
•• Director, Thompson Hall 
Director, East Men ' s Ball 
Director I North Men' B Hall. 
Bookstore M&nager 
Director, Doran student House 
ESTrnATED EXPEIISES 
Incidental Fee 
Room rent 
Board at $10. 00 per veek approx~tely 
Colleae Post Office box rent 
Estimated cost of books 
Laboratory fee 
Mcd1ca.l. fee 
Laundry fee 
Activity fee 
Total 
*This fee for undergraduate students, residents of Kentucky 
For undergraduate students, out- of- state • • • • • • • • 
For graduate students, residents of Kentucky, $6.00 per 
credit hour. For graduate students, out-at- state, 
$l2 .oo per credit hour. 
WORKSHOP FEES 
; 27 .50* 
32 ·00 
80 .00 
· 50 
15 .00 
2.25 
1.50 
1.25 
~ 
$157 .00 
;27 .50 
55 .00 
These special vorkshop fees are not collected from regular summer term 
students vho include the vorkGhop as a part of their regular schedule . 
Resource Use and Conservation Workshop 
Art Workshop 
$18 .00 
25 ·00 
Roams vill be available in the college dormitories at the regular rates 
of $4.00 per veek . 
Board may be secured in the College Cafeteria at the prevailing rates . 
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spg;IAL SlJoMER ACTIVITIES 
WORKSHOP IN RESOURCE USE AND CONSERVATIOll 
- ( G<ogr&PllY""4oI) 
(Open to Junior s and seniors) 
Dates : 
Credit : 
Incidental Fee : 
June 11 to June 29 
Three semester bours 
$18.00 
students will be able to viev at first band the many problems concerned 
with the natural r esources : soils, timber, water, minerals, fish and wildlife . 
An analysis will be made of regional development, emphasizing the total inte· 
grated economy of the r egions to be studied. Distribution and reserve 
depletion of our resources will be ~ed. Field trips v1ll be made under 
the leadership of experts, and seminars and lectures will be presented by vell-
known authorities. 
Meetings of the Workshop have been so arranged that students may schedule 
other courses and thuB carry a full s ummer load. 
For additional information write: Mr. Don L. Martin 
Morehead State College 
Morehead, Kentucky 
ART EDUCATION WORKSHOP 
- (Art 421G) 
(Open to Junior s, senior s , and graduate students) 
Dates : 
Credit : 
Incidental Fee : 
July 2 to July 20 
Three semester hours 
$25 .00 
This workshop in Art Education will consist of lectures and part icipat ion 
in art activities, information about materials and audio·vtsual aids used in 
art teaching, prevailing trends in the philosopby of presenting and developing 
art activities in the classroom, and appraisals of the most recent texts . 
The york is planned to sat isfy the art problems of elementary t eachers , 
secondary tea chers , art teachers and supervisor s, or anyone interested in 
teaching art. 
A visiting professor will be in charge of this activity. students who 
participated in one previous workshop ma;y enroll f or the york this summer and 
r eceive credit. 
Any uppercla ss s tudent yith six hours of credit in art, or the equivalent, 
is eligible to enroll for this vorkshop. 
For additional infonnatlon write: Mrs. Naaai Claypool 
Morehead state College 
Morehead, Kentucky 
•• 
(Enrollees who participated in the Writers' Workshop previouslY and received credit for 
English 390G may receive credit for English 49QG) 
Dates : 
Credit: 
Incidental Fee ; 
August 6-17 
TVo semester hours 
$30 .00 ($15.00 por veek) 
Based on the conviction that creativity is fundamental to both living and education 
and that the result of the creative process is a kind of knovledge deserving of the 
utmost attention whether i t is approached from the standpoint of the vriter or reader, 
the Writers ' Workshop is designed to perform tva important functions: (1) stimulation 
and direction of the writer , and (2) understanding of creativity and its various forms 
of expression for the interested person . 
The workshop will provide a program of conferences, discussions, suggested r ead-
ings, courses in poetry, fiction, nonfiction and play writing, and evening lectures 
under the guidance of experienced personnel that should be valuable to the participants 
whether the desire is for critical evaluation of manuscripts, methods of teaching writ-
ing, or keener insight into the creative process and its techniques . 
Visiting faculty vill include: Robert Francis, Jane ¥.ayba.li, Dayton Kohler, 
David Madden , Hollis Summers, Robert Hazel , and others . 
For additional information write; Mr. Albert Stewart, Morehead State college, 
Morehead, Kentucky . 
Dates ; 
Credit: 
Cost : 
August 3 to August 23 
Three semester hours 
Tour price: 
College Incidental Fee : 
*Food i s not included in tour price except for the meals served aboard ship to 
Nassau . 
Travel has became a part of the American educational system, and today is no 
longer merely a privilege of the few . This tour, when taken in a spirit of learning 
just what Nassau and the sout hern United States are actually like, can be a dream 
come true and a learning experience that few teachers have ever had. It is being 
operated through your college at a cost within reach of teachers in the field and yet 
offers you facilities as good as can be provided at any price. 
Dates ; 
Fee; 
!:!!!§.!£ ~ 
August 4-12 
$35.00 (This fee covers all expenses of 
the ca::!p.) 
The Music caap provides the opportunity for a musical vacation for boys and gtrls 
in the Morehead area . To be qualified for r egistration, a student must have completed 
the s ixth grade. High school graduates are not eligible . Exceptions are made f or 
students who were graduated in the preceding spring and who have not yet entered college . 
Beginning and advanced bands a.s well &s other ensembles are available. Students cay 
take private lessons a t no additional cost . 
Pl ans are beins considered for a special vocal program this sUllml.er . For further in-
f ormation write: Dr . J. E. Duncan, Chairman, Divis i on of Fine Art s , Morehead State College, 
Morehead, Kentucky . 
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GDBRAL AIlIL'1' 8IlJ~IO)f VORlCSBOP FOR TEACHERS 
----- Iducation "50 -
Dates: August 6-17 
Credit: TVo seaeste.r hours 
_basis Y1ll. be given 1n this class to the techniques ot teaching aduJ.ts 
and the preparation and use ot instructional materials . 
For a441tional information vrite: 
COHFERKIICE 011 !!! 
Dates : 
Credit: 
Dr. C. Kelson Grote 
Morehead state College 
Morehead, Kentucky 
August 6-17 
Tvo semester hours 
Emphasis will be given to the techniques in teaching reading. This course 
will involve the use at audio-visual I14terials, consuJ.tants, and class p&.rtie1-
pat ion in the techniques ot teaching, including diagnostic and re.edLal reading . 
For addit1onaJ. information write : Dr. Lawrence Stevart 
Morehead state College 
Morehead, Kentucky 
KEIfl'UCKY DAHCR IIfSTITU'l'E 
Physical Education 
Dates : 
Credit: 
For additional information vrite: 
Ausust 12-19 
One semester bour (graduate 
or undergraduate) 
Dr. zadia Berrold 
Morehead State COllege 
Morehead, Kentucky 
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The College reserves the right to make such changes in this schedule &s are found to be 
necessary. 
SCHEDULE OF CLASSES 
(Hormal student load - 8 s~ester hours) 
Courses numbered in the 300' s and 400' s CArrying the letter "G" ay be taken tor graduate 
credit by qualified stud.ents . Graduate students enrolling for &Qy ot these courses should 
check carefully, with both the course instructor and the Director of Graduate study, to be 
certain of prerequisite qualifications. 
Course 
Number Title Credit Hour 
DIVISION OF APPLIED ~ 
Agriculture 
101 General Agriculture 
201(1) Principles ot Economics 
201(2) Principles ot Economics 
213 El~ntary Landscape Design 
384 Forq;e crops 
Businens 
101 
160 
210 
212 
232 
2j6 
j75 
j81 
j82 
450 
4610 
4650 
475 
501 
Education 
Business Arithmetic 
Introduction to BUsiness 
Person&! Typevriting 
Intermediate TypeWriting 
Inte!1lledi&te Shorthand 
Clerical orrice Machines 
Mat. and Meth . in Sec . SubJ . 
Principles ot Accounting 
Principles of Accounting 
Salesmanship 
Business Law 
Principles ot Management 
Mat. and Meth. in Bookkeeping 
and General Business 
Foundations ot Business Educ . 
HOlDe Economics 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
4 
j 
j 
j 
2 
3 
~(l) Nutrition tor Elem. Teachers 2 
302(2} Nutrition tor Elem . Teachers 2 
45lG Home Furnishings 3 
Industrial Arts 
III Elementary Woodwork 3 
210 Woodturnill8 2 
311 Design and Const . of Furniture 3 
416G Special Problems 1- 3 
540 Adm. and Supervision of 3 
Indus t rial Education 
510 Research Prob . in rnd . Art s 2 
1:20-2:20 
8,40-9,40 
11:00-12:00 
7 , 30-8, jO 
9,50-10 , 50 
12:10-1:10 
11 :00-12:00 
7,jO-8,jO 
9,50-10,50 
8 , 40- 9,40 
12:10-1 :10 
2,jO- j,jO 
1:20-2:20 
8,40- 9 , 40 
12:10-1:10 
9,50-10 , 50 
1:20-2 :20 
1:20-2:20 
8,40-9,40 
7,30-8, jO 
2,30-3,jO 
8 , 40-9,40 
7,jo- 8 , jO 
ll: 00-12 : 00 
1:20- 2 :20 
7 -
8,40-10 , 50 
Arranged 
12 :10- 2 :20 
Arranged 
7 , jO-8 , jO 
Arranged 
Day. 
M'NThF 
Ift\/TbF 
M'NThF 
Ift\/ThF 
Ift\/TbF 
ImhF 
Ml'ThF 
>mbF 
>mrrbF 
Jo!NTb 
>mrrbF 
Ift\/Th 
Ift\/TbF 
M'NThF 
M'l'IIThF 
>mbF 
Ift\/TbF 
Room 
L-I05 
A-jOO 
A-jOO 
L-105 
L-105 
C- j09 
C- j09 
C-301 
C- 301 
C-j02 
C-jl2 
C-j03 
C-j07 
C-j07 
C- j07 
C-j09 
C- j09 
C-j02 
C-jo6 
C- jo6 
rr40j 
L- 4oj 
L- 40j 
L-I01 
L-101 
L- I01 
L-205 
L-206 
L-205 
Instructor 
aoggan 
Fincel 
Henrickson 
aaggan 
Hoggan 
Ape1 
E. Conyers 
Sharpe 
Cox 
Cox 
Ape1 
Sharpe 
A. Conyers 
A. Conyers 
E. Conyers 
Cox 
Sharpe 
Bolin 
Bolin 
Bolin 
_s 
_s 
-. Grote 
Grote 
Grote 
DIVISION OF FIJrfB ARTS 
11>0(1) A.PPrectat1on ot the Pina Arts 3 7,30-8,30 MIYl'bl' B~1l7 IOWl8~ 
Hut....., 
Hollaway 
160(2) Appreciation or the Fina Arts 3 8,40-9,40 MIYl'bl' B-ll7 Anclerson~ 
ButtlaaD 
Sldtl> 
Art 
101 Draving 2 1,20-3,30 Ift'I'l>F AI-8 Cla;tpool 
102 Craative Art 1 1:20~2:20 Ift'I'l>F AI-8 Cla;tpool 
121 School Art I 3 8,40-9,'10 
-
AI~8 CJ.on>o<U 
221(1) School Art II 2 9:50-10,50 I<I"l'hF AI-2 Young 
221(2) School Art II 2 11:00~12:00 I<l'l'l>F AI~2 Young 
291 Color and Design 2 1,20-3,30 lft'Tbl' AI~2 Young 
3ll OU Painting I 2 1,20-3,30 1mbl' AT-8 C_l 
314 Water Color Painting I 2 1,20-3:30 M'l'Tbl' AT-8 C_l 
321 Mat. and Math. ot Sec. Art 2 9:50-10,50 I<l'l'l>F T.S·~30 AndersOD 
412G 011 Painting II 2 1:20-3,30 lft'Tbl' .1.1-8 C_l 
415G Water Color Painting II 2 1,20-3 ,30 M'l'rbl' .1I-8 Claypool 
421G Art Education Workshop 3 2:30-5 :00 lfIYl'l> .1.1-6 
(July 2 to July 21) 2'30-3:30 r 
6,30-7,30 HI MIYl'l> 
Music 
100(1) Rudiments of MU sic 2 7'30-8 :30 
-
B-203 Lesueur 
100(2) Rud1.aents ot MUsic 2 11:00-12:00 
-
B-203 ~sueur 
100(3) Rudiments ot Music 2 2,30-3: 30 MIYl'bl' B-203 stetler 
221(1) MUS. tor the Elem. Teacher 2 ll: 00-12: 00 I<l'l'l>F B-ll7 Stetler 
221(2) Mus . tor the Elem. Taacber 2 12 :10-1:10 M'l'l'bP B-223 ButtlaaD 
263 Elementary Composition I 2 8,40-9:40 Ift'I'l>F B-223 Dw,,: ... 
325 Materials and Methods for 3 1l.:00-12:00 MIYl'bl' B-223 Woeltl1D 
Elementary Grades 
362 History of MUsic II 3 9:50-10:50 
-
B~203 Fulbright 
363 Intel"llled1ate Composition I 2 9:50-10,50 >mIlP B-223 Duncan 
375 Mat. and Meth. for Junior and 3 8,40-9,40 MIYl''''' B-203 ...... 
Senior Bieb Schools 
471 Cboral Conducting 2 12 : l0~1:lO M'l'l'bP B-203 ..... 
556 Teaching at Brasses 2 8:40-9,40 >mIlP B-l08 Marun 
594 The Wind Ensemble 3 12:l0~1:lO 
-
B-l08 _.aD 
ll"-"15 Class strings 1 1 : 20~2:20 l<m>' B-109 ,uthan 
Class Band and arcb. Instru. 1 l:20~2:20 l<m>' B-ll7 Woeltl1D 
Cborus 1 2'30-3: 30 MIYl'l> B-117 ...... 
Instrumental Ensemble 1 3:40-":40 ImI'l'h B-ll7 _.aD 
APplled Music 1-2 Arranged St&ft 
SP200ch Basic Speech 3 7:30-8:30 
-
C-209 Fry 
284 Oral Interpretation 3 1l:00- 12:00 IINTbl' c-ll6 Sldtl> 
300 Oral Communication 3 8,40-9:40 
-
c -211 Fry 
360 Persuasion 3 11:00-12:00 
-
c-212 Fry 
Dramatic Art 
283 -gtements of Play Production 3 1:20-2:20 
-
c-ll6 Ballove.,y 
380 PlIQ' Directing 3 9, 50-10:50 M'II/T"" C~110 Sldtl> 
387 Children's Theater 3 2:30- 3,30 
-
TB-l Hallovay 
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DIVISIOJI or ~, PHYSICAL EIlICATION AND RECREATION 
Health 
l5Ol"l) Personal Health 2 8,40-9 40 KlTbF C-410 Ball 
150(2 ) Personal Health 2 l:20~2 20 KlTbF C~4l0 Ball 
203(1) First Aid 2 9,50-10 50 Iffl'hr C-41) Dunlap 
203(2) First Aid 2 ll:OO~1200 MrrhF C-41) Dunlap 
300 Health in the Elem. School 2 9' 50-10 50 I<l'TbP C·41O Bentley 
402 Kinesiology ) 7'30-8 )0 ><NTbF c-410 Bentley 
532 Physiology of Exercise 2 8,40-9 40 KlTbF C-412 Herrold 
Physical Education Gall 
100 Gall 
f 
8,40-9,40 MrrhF Course start 
101(1) Tennis 12:10~l:lO H'NTh Courts 
"''''''' 101(2 ) Tennis l:20~2:20 ><NTh Courts 
"''''''' 102 Badm.1.nton 2,}0-),)0 KlTbF •• Gym Pemberton 
103 Archery 12:l0~1:lO MTrbF Lakevood statr 
Terrace 
107(1) Bowling ! 7, )0-8UO MT!'hF Lanes starr 107(2) _11l>g 8,40-9,40 MrrbF Lan •• statr 122 Soci&! Dance 8,40-9,40 Ifl'rbF •• Gym Dunlap 130 Beginning SV_1l>g 8,40-9,40 Ifl'rbF FOol Mack 131 Intermediate SV1Jrming 9,50-10,50 MrrbF FOol Mack 132 Ufe Saving ll:OO~12:00 MTD>F _1 Mack )00(1 ) Pb,y. Ed. in the Elem. School 2 9,50-10 ,50 KlTbF c-409 Pemberton 
300(2) Pby. Ed. in the Elem. School 2 l:20~2:20 Iffl'bF C-409 ~berton 
302M Athletic InJuries 2 8,40-9 ,40 ><NTh C-409 
"''''''' )03 ~. FA . in the Sec. School 2 2,)0-3,)0 KlTbF c-409 Dunlap )04 Affiliation in Phy . Ed . 1 Arranged Herrold 
309M Team Sports I 2 2,30-3, )0 ><NTh F.H. Laughl1.n 
401 Organ . and Adm. of ~. Ed. 3 1:20~2 : 20 H'NTbF C-412 Bentley 
403 Driver Education 2 ll:OO~12:00 ><NTh F.B . Langhl1.n 
c-409 
500 Current Prob. in Rly. Ed. 2 9,50-10,50 Iffl'bF C-412 Herrold 
Recreation 
201 Outdoor Recreation 2 9,50-10,50 KlTbF c-4u statf 
285 Organ. and Adm. of Com. Rec. 2 12 : 10~ 1:IO ><NTh c-4u Pemberton 
DIVISION OF LANGUAGES AND LITERA'ruRE 
Enslit 101 1) Writing and Speaking ) 7, )0-8,30 >mITbF C~10l Banks 
101(2 ) WritinS and speaking 3 8,40-9,40 H'NTbF c-404 Lesueur 
101(3) Writins and Speaking 3 l:20~2:20 ><NThF C-202 Higgins 
101(4) \lri ting and Speaking 3 2,30-3,30 H'NTbF C~l05 s . WUk.es 
102(1) writing and Speaking 3 8,40-9,40 H'NTbF C~202 Higgins 
102(2) writing and Speaking ) 9,50-10,50 H'NTbF c~202 Hampton 
102(3) Writing and Speaking ) 12:10·1:10 ><NThF C~105 S. W11..lu! s 
201(1) Introduction to Literature 3 8,40-9,40 MTJTbF C-l05 S. Wil.kes 
201(2) Introduction to Literature 3 9,50-10,50 H'NThF C~201 Venettozz.! 
201(3) Introduction to Literature ) 12:10~1:10 >mITbF C~101 Venettozzi 
202(1) Introduction to Literature ) 7, )0-8, )0 H'NThF c·202 A. stevart 
202(2) Introduction to Literature ) 9, 50-10 ,50 H'NThF C~105 st111 
)33 Victorian Writers 3 1 : 20~2:20 ><NTbF C·IOl Banks 
341 Amer . Writers Before 1850 2 12:l0~1:10 Ifl'rbF C-202 Higgins 
- 9 
~ (cont1nu~) The Short Story 3 7,30-8,30 
-
C-l05 st111 
367 The Bible &s Literature 3 9, 50-10,50 
-
C·IOI B8Dka 
39OG-49OG Writers' Workshop 2 Aug. 6-17 A. St~ 
393G History at the Language 3 11:00-12:00 
-
C-I03 A. Stevart 
433 EnglIsh Fiction 3 7,30-8,30 
-
C-201 Venettou.l 
444G Foll Literature 3 8,40-9,40 
-
C-201 Bosvell 
535 comparative Literature 3 2,30-3,30 
-
C-ll2 Bosvell 
~ 305 Conversation and Ccmpositiou 3 9,50-10,50 
-
c-404 Lesueur 
~ Science 
221 l)~ and Mat. tor Children 3 7,30-8, 30 
-
Library Williams 
227(2) Lit. and Mat. tor Children 3 12:10-1:10 MniTbF Library Will,",,", 
301G X L1br&ry Organ. and Admin. 5 8,40-9,40 
-
Library 
311G _ cataloging and Classification 3 1:20-2:20 l<lY!"hF Library Williams 
32Hi ' Books and Kat. tor Young .People 3 11:00-12:00 
-
Library 
~ ~Aud10-V1e:ua.l Aids in Instru. 3 11 :00-12: 00 
-
A-l09 Tant 
~ t'Reference and Bibliography 3 2,30-3,30 
-
Library 
'q7 School Library Practice 3 Arranged T.S. Boggs 
DIVISION f! PROFESSIONAL EDUCATION 
210(1) Human Grovth and Develop. I 3 7:30-8:30 
-
C-214 Williamson 
210(2) Human Growth and Develop. I 3 8:40-9:40 
-
C-214 Needham 
210(3) Human Growth and Develop. I 3 9: 50-10: 50 
-
C-214 Needham 
210(4 ) Human Grovth and Develop. I 3 11:00-12:00 lmIThF C-214 B. Patton 
211 Human Growth and Develop. II 3 2:30·3:30 lmIThF C-214 H. Patton 
321(1) Teaching ot Arithmetic 3 7:30-8:30 
-
A-209 
321(2) Teaching of Arithmetic 3 9: 50-10: 50 
-
A-209 
325 Student Teaching (&lem.) 4 Arranged L. stewart 
3260(1) Teaching ot Reading 3 12:10-1:10 lmIThF C~201 
3260(2) Teach1n4! of Reoding 3 2:30-3:30 
-
C~201 
333 Fund . of Ele:m. Educ . 4 12:10-1:10 
-
C-214 Needham 
1:20-2:20 Tn> 
375 student Teaching (sec . ) 4 Arranged L. Stewart 
381G Heas . Frl.o. and Techniques 3 7,30-8:30 
-
A-l06 B. Patton 
382G Audio-Visual Aids in Instru . 3 ll: 00-12: 00 l<lY!"hF A-l09 Tant 
425 Student Teaching (&lem . ) 4 Arranged L. stewart 
425S Sub . Stud. Teaching (EleD..) 4 Arranged L. stevart 
472 Fund. ot Sec . Education 4 12 :10-1:10 l<lY!"hF C-207 
1:20-2:20 T!'h 
475 Student Teaching (Sec . ) 4 Arranged L. stewart 
475S Sub . stud . Teaching (Sec.) 4 Arranged L. Stevart 
Courses 
Research Methods 1.0 Educ. 2 7:30-8 30 I<MbF A-215 Hall 
Research Methods 1.0 Educ . 2 8:40-9 40 IfI"l"hF A-210 WoeU'1in 
Investigations 1.0 Reading 2 9:50-10 50 IfI"l"hF A-2l0 
527 Diag . and Remed. Techniques 2 8:40-9 40 MIThF A-215 L. Stevart 
530 The Curriculum 3 ll :OO-1200 
-
C-IOl Walter 
540 Problems ot the Superintendent 2 12:10-1 10 l<lY!"hF A-208 Hall 
550 Psychology ot Childhood 2 12:10-1 10 MTrhF A-l09 Williamson 
552 Psychology ot Adolescence 2 8:40-9 40 ><rrhF A-208 Lappin 
554 Psyehology ot Learning 2 2: 30-330 ><rrhF C- IOI Walter 
10 -
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Graduate Courses (continued) 
556 Principles ot Guidance 2 1:20- 2:20 !ffl'hl' C-103 Norfleet 
558 Mental. Health 2 2: 30-3:30 !ffl'hl' C-103 Norfleet 
559 PractlcUID. in Guid. and Counsel. 2 Arranged '1'.S. Whitaker 
560 Supervision 3 9:50-10:50 1mI'!'bt A-208 Woosley 
564 Occupational Information 2 12 :10-1:10 !ffl'hl' T.S. Whitaker 
566 Techniques at Counseling 2 9:50-10:50 !ffl'hl' A-310 W1.lJ.i..ulson 
571 Seminar - Problems at the Tea.cher 1 3:40-4:40 lTh C-I03 statr 
572 Seminar- Problems of the Prin. 1 3:40-4:40 MIl C-I03 statr 
573 5em1nar-Pr'Ob . of the Supervisor 1 3:40-4:40 ,., C-103 statf 
580 Blst. and Philosophy of Educ . 3 8:40-9:40 
-
A-109 Tant 
590 Supervision of Student Teach. 3 9:50-10:50 
-
A-215 L. Stewart 
594 The Princlpalship 3 8:40-9:40 
-
A-209 Vicker 
DIVISION OF ~ AND MATHEMATICS 
Science 
101 Introd. to BioI. Science 3 8:40-9:40 !ffl'hl' L-409 Lake 
LAboratory (I) 1:20-2:20 I6IThI' L-317 Lake 
Lobo~atory (2) 2:30-3: 30 .."... L-317 Lake 
102 Introd. to BioI . Science 3 1.1:00-12:00 1YrhF L-305 Jackson 
Laboratory 7: 30-8: 30 ><IIIF L-317 Jackson 
103(1) Introd. to Pbysical Science 3 9:50-10:50 
-
L-210 Fall. 
103(2) Introd. to Physical Science 3 12:10-1:10 
-
L- 210 Fall. 
104 rntrod. to Physical Science 3 9:50-10:50 
-
L-409 Ihlll.y 
3750 Earth Science 3 7:30-8:30 
-
L-206 Ihlll.y 
3900 Sci. tor the Elem. Teacher 3 2:30-4:00 
-
L-209 I.ynd 
L-210 
Biology 
4 8:40-9:40 317 Bacteriology """hF L-312 Jackson 
Laboratory 2: 30-4:40 IOIF L-301 Jackson 
333 ornithology 3 5: 00-7: 00 AM KlVI'bF L-305 !hlllip' 
334G Entcaology 3 1:20-3:30 !ffl'hl' L-309 Ovsley 
336 Human AD.&tomy 3 11:00- 12:00 
-
L-312 Lake 
Chemistry 
ill General Chemistry 4 12:10- 1:10 !ffl'hl' L-305 Jenkin. 
L&.boratory 7: 30-9:40 ><IIIF L- 410 Jenkins 
112 General Chemistry 4 2:30-3: 30 !ffl'hl' L-305 Jenkin. 
Laboratory 7:30-9:40 I6IThI' L-412 Jenk1.ns 
222 Qualitative .An&lysl& 4 7:30-9:40 
-
L-406 !hlllip. 
(Tve &dd1tlooal hours arranged) 
223 Quant1tative Analys i S 4 9:50-12:00 
-
L-406 Ph1.ll1ps 
225 Organic Chemistry 4 
('l'I0 a.dd1tlona.l. hours arranged) 
8:40-9 :40 MTThP L-305 Payoe 
lAboratory 1:20-3:30 !ffl'hl' L-310 Payee 
4500 Organic Analysis 4 1:20-3:30 
-
L-310 Payee 
lAboratory ('IVa additional hours arranged) 
Geology 
100 Physical Geology 3 1:20-3:30 !ffl'hl' L-215 Fh1lley 
l ~;5cS Anal.ytlcal Mecban1cs 4 7: 30-9:40 
-
L- 210 Lyod-*yo 
, Laboratory L-208 
321 SOund and Acoustics 2 11:00- 12:00 MTThP L-206 I.ynd 
331 Nuclear Pbysics 3 8:40-9:40 
-
L-212 Overstreet 
4840 Theoretical Mechani cs 3 ll:OO-12:00 
-
L-212 Overstreet 
u-
Mathematics 
101 Business Arithmetic 3 12:10-1:10 ImITbF C-309 APel 
III Slide Rule 1 1 :20-2:20 TI'h L-210 Overstreet 
151 College Ale:ebra 2 2 , 30-3'30 'N'l'bF L-206 Falls 
271 Analyt1c Gecmetry 3 1:20-2:20 >mITbF L-206 ",",,0 
361 Ditterential Calculus 4 l2'50-2,20 >mITbF L-3l2 Cooper 
3&x: Solid An&lytic Geometry 3 9,50-10,50 >mITbF L-3l2 Cooper 
484G Theoretical Mechanics 3 ll:oo-12:00 >mITbF L-212 Overstreet 
505 Adv. Topics in Mathematics 3 1l,00-l2,00 M'MhF L-309 M""o 
DIVISION OF SOCIAL STUD:mi 
Social Science 
~ Current World Problems 3 8, 40-9, 40 ImITbF A-305 E:<elb1rt 
471 S=inar 1 3,40-4,40 TI'h A-308 Staff 
500 contemporary SOcial Problems 3 7 , 30-8, 30 >mITbF A-308 Rader 
Econandcs 
201(1) Principles of Economics 3 8,40-9 ,40 ImITbF A-300 Fincel 
201(2) Principles of Economics 3 1.1:00-12:00 ImITbF C-206 Henrickson 
202 Economic Problems 3 7, 30-8,30 !mITbF A-300 Henrickson 
211 Economic Geography 3 1:20-2 :20 M'N'l'bF L-201 Gartin 
349 Econ. 81st . of the U.S. 3 1:20-2:20 M'N'l'bF c - 206 Henrickson 
4Jk>c Money and Bank1ng 3 9,50-10,50 M'NTbF A-300 Fince1 
583 Develop. of Econ . Thought 3 1 :20-2 :20 M'MhF C-203 Fince1 
Geo~aI!~ 
100(1 Fundamentals of Geography 3 7, 30-8, 30 >mITbF L-201 Nelson 
100(2) Fundamentals of Geography 3 8,40-9 , 40 !mITbF L-217 Nelson 
101 Ph,ys ical Geography 3 1 :20-2:20 !mITbF L-203 Nelson 
211 Economic Geography 3 1 :20-2:20 M'N'l'bF L-201 Gartin 
241 United States and Canada 3 11:00-12:00 !mITbF L-217 Gartin 
300 (1) Regional Geog. for &lem. Teach. 3 8,40-9,40 !mITbF L-201 Willtes 
300(2) Regional Geog. for Elem. Teach. 3 9,50-10,50 M'N'l'bF L-201 Wilkes 
3200 South America 3 7,30-8,30 M'N'l'bF L-217 Gartin 
383G Asia 3 12:10-1:10 M'N'l'bF L-201 Wilkes 
401 Workshop in Resource Use and 3 11:00-12:30 
-
L-203 Martin 
Conservation (June 11-29) 2 , 30-5, 30 ImITb 
2'30-3'30 F 
415dG Nassau Field Trip (Aug. 3-23) 3 Martin 
500 Political Geography 3 9,50-10 , 50 M'N'l'bF L-217 Martin 
KistOry 
8,40-9,40 A-306 131 History of Civilization 3 !mITbF LeRoy 
132 History of Civilization 3 2 :30- 3:30 M'N'l'bF c-lo6 Exelbirt 
241(1) U. S. of Amer., 1492-1865 3 11:00-12 :00 MToITbF C-219 Ward 
241(2) U. S. of Amer., 1492-1865 3 1:20-2:20 !mITbF C-219 Ward 
242 U. S. of Amer., 1865 to Pres . 3 2 , 30- 3' 30 M'N'l'bF C- 311 Breaden 
331 Modern Europe, 1500-1815 3 9,50-10,50 ImITbF A-305 Ex-elbtrt 
332 Hod. Europe, 1815 to Pres. 3 1 :20-2:20 !mITbF C-lOo leRoy 
343G American Political Parties 3 8,40-9,40 !mITbF A-308 Rader 
348 lAtin America 3 7 :30-8:30 MIYrbF A-305 LeRoy 
349 Econ. History of the U. s . 3 1:20-2 :20 M'N'l'bF c -206 Henrickson 
400(1) American Foundations 3 11:00-12:00 !mITbF C- 311 Breaden 
400(2) American Foundations 3 1 :20-2:20 M'N'l'bF C-311 Breaden 
""5G The U.S . , 1900 to the Pres. 3 9,50-10,50 !mIThF A-306 Ward 
l2 -
Pblloso2& 
Introduction to Philosophy 3 9,50-10,50 KNThF A-307 200 
406G History of Philosophy 3 8,40-9,40 !<NThF A-307 
510 L1 v1.ng Fhilosopby 3 1:20-2: 20 
-
C-105 
Political Science 
343G ~ Political Parties 3 8,40-9,40 !<NThF A- 3oB 
SOCiOlof 
201{1 General SOciology 3 1:20-2:20 !<NThF C-201 
201(2) 
305G 
3540 
401G 
510 
PSYCHOLOOY 
153(1) 
153(2) 
General SOciol oGY 3 11:00-12:00 
Cultural Anthropology 3 9,50-10,50 
Social Psychology 3 2 :30- 3:30 
Cr1m.i.nology 3 8,40-9,40 
Western Cultural Heritage 3 12:10- 1:10 
General Psychology 
General Psychology 
3 9,50-10 ,50 
3 11:00-12:00 
POST SUMMER SESSI ON 
August 6 - August 24 
1962 
!<NThF C-201 
!<NThF A-313 
!<NThF c-206 
!<NThF A- 313 
-
c-206 
!<NThF C-208 
-
C-208 
Art 121 - Public School Art 3 
Commerce 462 - Business Lav 3 
Music 300 - workshop for Elementary Teachers 3 
Dr8.!:18.t ic Art 388 - creative Dramat ics 3 
*Health 300 - Health in the Elementary School 2 
*Physica! Education 300 - Physical Educat ion in the 2 
Elementary School 
English 202 - Introduction to Literature 3 
English 361 - The Bible as Literature 3 
Library Science 221 - Literature and ~mterials for Children 3 
Science 104 - Physical Science 3 
Science 375 - Earth Science 3 
Geography 241 - United States and Canada 3 
History 344 Kentucky History 3 
History 400 - American Foundations 3 
All classes v l11 meet f rom 8 :00- 12 :00, MTWThF 
*TVo-semester-hour courses vl11 run tvo veeks f rom August 6 to 11 . 
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Man.,-wn 
Mangrum 
Mangrum 
Rader 
Playforth 
Ple.yforth 
Carey 
Carey 
Playf'orth 
carey 
M. Patton 
~! . Patton 
JOHNSON CWDEN LIBrARY 
MOREIlEAD STATE UiliVERSITY 
MOREHEAD, KENTUCKY 
